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ABSTRAKT
V rámci nášho zadania Vízia pre Krnov sme dostali 
široký rozsah možností, čím to miesto môže byť. 
A čím vlastne chcem aby bolo ? 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
knižnica, Krnov, centrum, priechodnosť, kultúra, hudobný sál, 
polyfunkčnosť
POĎAKOVANIE
Štúdium na fakulte architektúry sa stalo neodlúčiteľnou 
súčasťou rozvoja mojej osobnosti, tvorby ale aj vnímania 
samotného priestoru okolo nás. Týmito slovami sa chcem 
úprimne poďakovať všetkým, ktorý boli súčasťou týchto rokov 
môjho života a sprevádzali ma pri spoznávaní všetkých vrstviev 
architektúry. Ďakujem, za všetky rady nad zlato, za všetky Vaše 
osbobné prežité skúsenosti, ktoré ste so mnou zdieľali. 
Ďakujem Vám.
V rámci navrhovania mojej bakalárskej práce sa chcem osobite 
poďakovať... 
Pán Ing. arch. Jiří Marek, ďakujem Vám, za vedenie bakalárskej 
prace, za Váš čas a trpezlivosť pri dlhých, ukecaných, 
chaotických konzultáciách a predovšetkým, za všetky cenné 
rady, ktoré mi pomohli pri tvorbe mojej vízie. 
Pán Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D., ďakujem Vám, za Váš 
strávený čas a pozitívny prístup, pri riešení a vysvetľovaní, so 
zámerom lepšie porozumieť konštrukcií. 
Moje posledné ďakujem patrí predovšetkým rodine, partnerovi a 
všetkým blízkym, ktorý ma počas štúdia podporovali. Ale taktiež 
sa chcem poďakovať aj sama sebe, za všetku vynaloženú 
energiu a neustály rozvoj. Ďakujem za všetko. 

ŠIRŠIE VZŤAHYKrnov- Jägerndorf- Karniów
České mesto Krnov sa nachádza Sliezku, v blízkosti hranice s 
Poľskom. V meste sa stretávajú rieky Opava a Opavica. Leží na 
úpätí Jesníku v nadmorskej výške 316 m.n.m. Mesto sa roz-
prestiera v nížine a je obklopené kopcami do výšky 500 metrov. 
Najvýznamnejší z nich je vrch Cvilín.
Krnov je obec s rozšírenou pôsobnosťou, nachádzajúce sa v 
okrese Bruntál v severozápadnej časti Moravsko-sliezkeho kra-
ja. Mesto sa skladá z troch katastrálnych území - Horné Pred-
mestie, Opavské Predmestie a Krásne Lúčky. Rozloha mesta je 
44,4 km².
Krnov ako najväčšie mesto okresu ovplýva až 23 tisíckami oby-
vateľov. Každoročne percento úbytku obyvateľov v meste na-
rastá. Je to dôsledok odchodu mladých ľudí za vzdelaním, do 
miest s väčšou variáciou vzdelávacích inštitúcií a klesajúcou 
pôrodnosťou. Posledné štatistiky ukazujú, že z Krnova sa kaž-
doročne odsťahuje až 200 občanov. Vekový priemer je 47 rokov. 
Ako súčasť Sudet, bolo po skončení vojny umelo dosídlené. V 
tom období sa tu prisťahovala i grécka menšina.
Krno je kultúrnym centrom regiónu. Ovplýva veľkým počtom 
vzdelávacích inštitúcií , od materských škôl, cez základné po 
stredné školy. Ďalej mesto zabezpečuje mestskú knižnicu, dve 
základné umelecké školy, stredisko voľného času a niekoľko 
športových areálov (futbalový štadión, zimný štadión, mestské 
kúpele a vonkajšie kúpalisko).
Mesto je zároveň i správcom nemocnice.

Prvé archeologické nálezy siahajú až 30 000 rokov do staršej 
doby kamennej. Písomné zväzky z dôb Halsicov nasvädčujú 
tomu, že slovania osídlovali Krnov do 7. Storočia pnl.Z doby gla-
ciálnej sú v Krnove pripomienkou bludné balvany a iný materiál 
prinesený ľadovcom. Medzi ďaľšie nálezy patria aj zub medve-
ďa jaskynného, časť mamutej stoličky a iné z doby ľadovej. Z 
Brumoviec v blízkosti Krnova, sa objavili nálezy z mladšej doby 
kamennej. Opevnené sídliská z obdobia neolitu sa vztyčova-
li  nad terajším územím mesta na oboch vrvholoch Cvilínu. Z 
obdobia kultúry ľudu popolnicových polí pochádzajú predov-
šetkým nálezy ako napríklad železné nádoby a železná sekera z 
11. a 12. storočia.
Z 1. polovici 13. Storočia boli dochované spisy, svedčiace o 
vzniku mesta Krnov. Poloha mesta nieje náhodná, vzniklo na 
križovatke významných obchodných ciest prepojujúcich han-
zové mestá, pobaltie a Taliansko. Po získaní mestských práv v 
13. Storočí, bol na Civilíne postavený kamenný hrad, ktorý bol 
domovom opavskej šlachty.
Svojou pohraničnou polohou na rozmedzí Moravy a Sliezka , 
bol krnov náychlný častým konfliktom. Kniežatstvo od 16. sto-
ročia patrilo striedavo pod vplyvy Hohenzollernom a Habsbur-
govcom. Počas pruskej vlády, prevládal ako stavebný materiál 
kameň , čo sa odzrkadlilo i na architektúre. V 16. a 17. Storočí 
kniežatstvo prešlo na luteránstvo a následne s príchodom 
Liechtenštejnů zažilo rekatolizáciu.
Po podpísaní mierovej zmluvy roku 1742, sa veľká časť Sliezka 
oddelila od Rakúska. Krnov však ostal súčasťou rakúskej mo-
narchie. Politické a hospodárske oslabenie prinútilo Krnov pre-
orientovať sa na Moravu a Rakúsko. Roku 1779 došlo k veľkému 
požiaru, pri ktorom začala horieť strecha minoritného kláštora a 
susedných budov, pričom sa požiar rozšíril i do zvyšku mesta.
V roku 1793 sa krajský úrad presunul do Opavy, rokom 1849 Kr-
novské knižatstvo úplne zaniklo a jadro panstva bolo základom 
pre nový okres Krnov.
Nový impulz prišiel s rozvojom textilného priemyslu v 19. storo-
čí.  Ako prvý, Alois Larisch začal budovať svoje textilné továrne, 
po čom v jeho krokoch pokračovali ďaľší. Mesto začalo naberať 
nový tvar. Vznik továrenských komplexov podmienil vybudo-
vanie železnice roku 1872. Nové pracovné možnosti pomohli 
mestu prilákať nových obyvateľov a ich celkový počet rapídne 
vzrástol. Tento nárast zrazila až hospodárska kríza v 30. Ro-
koch, čo zapríčinilo uzatvorenie väčšiny z týchto tovární.
Ešte pred 2. Svetovou vojnou sa nemci žijúci v Krnove hlásili k 
tretej ríši. Krnov sa preto stal po uzatvorení mníchovskej doho-
dy súčasťou Sudet. Pri oslobodzovaní v máji 1945 bolo mesto 
Krnov bombardované a väčšina historickej architektúry padla 
nenávratne k zemi. Nemeckí obyvatelia boli vysídlení a mesto 
bolo umelo dosídlené  z iných časťí Československa.
Týmto tragédia pre historickú architektúru nekončila. Búranie 
meštianskych domov pokračovalo i po vojne, Krnov stratil svo-
ju pozíciu okresného mesta a spadol pod správu bruntálu, čo 
mesto ešte viac zabrzdilo v regenerácii a ďaľšom rozvoji. Po 
roku 1989 zo všetkých Krnovských textiliek ostala len jedna. 
Poslednou ranou bola povodeň roku 1997 ktorá napáchala ško-
dy za takmer pol miliardy korún.
HISTÓRIA
I. vojenské mapovanie, výrez, 1764-68 mapa 19. storočie
II. vojenské mapovanie, výrez, 1836-1852



















Mestský blok vymedzený ulicami Sv. Ducha, Soukenická, 
námestím Minoritov a Hlavným námestím sa nachádza 
v samom centre mesta. Z jednej strany
prilieha k najvýznamnejšiemu krnovskému námestiu, jeho 
druhá polovica bola vystavaná na pozemkoch, 
ktoré sa uvoľnili po zbúraní metského opevnenia. Územie sa 
nachádza v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej zóny.
Náplň
Blok sa skladá z niekoľkých častí. Obvod severozápadnej časti 
je tvorený bytovými domami. Časť orientovaná do Hlavného 
námestia využíva parter pre komerciu, domy v ulici Sv. Ducha 
majú zvýšené prízemie. Južné hrana územia nie je určená 
uličným frontom, ale skladá sa z niekoľkých samostatných 
areálov - Minoritským kláštorom s kostolom Panny Márie, 
komerčnými budovami a malým areálom hlavnej pošty 
v Krnove. V susedstve pošty Soukenickáej ulice stojí 
synangoga. Pozemky, uvoľnené zbúraním hradieb, boli
 prevažne zastavané farbiarskymi a súkenickými fabrikami, 
ktoré využívali náhon tiahnuci sa stredom bloku.
Štruktúra
Pôvodná štruktúra bloku - úzka parcelácia s areálom 
minoritského kláštora a
kostolom sv. Ducha - bola počas 2. svetovej vojny a následnej 
obnovy značne
poničená. Merítka domov, ulíc i verejného priestoru sa blížili viac 
modernistickým sídliskám než historickej zástavbe v 
centre mesta. Námiestie tak z veľkej časti prišlo o svojho genia 
loci. Celé územie aj napriek svojej aktrativnej polohe a náplni 
pôsobí neutešene. Blok nemá pevne vymedzený vonkajší 
obvod. Vnútorná časť je priliš riedko zastavaná nevhodnými 
objektami (medzi kláštorom, kostolom a synagógou sú garáže) 
a je predovšetkým nepriestupná. Väčšina historických ciest v 
území zanikla. Nemožno si tadiaľ teda skrátiť cestu, ani sa na 
chvíľu pozastaviť.
súčasný stav
celková zastavaná plocha  urbánneho bloku 35,9 ha 100%
celková zastavaná plocha                                 11,3 ha 31%
30. roky 20. storočia
celková zastavaná plocha úrbánneho bloku 35,2 ha 100%
celková zastavaná plocha                                17,2 ha 42%
URBANISTICKÝ VÝVOJ
Prvá polovica 19. storočia
Rameno odklonené od rieky Opava viedlo neďaleko ulice 
Štursova a obtekalo tehdajšie historické domy týčiace sa na úzkej 
gotickej parcelácii. I to je jeden z dôvodov, prečo práve na tomto 
mieste vznikla súkenická továreň. Náhon pôvodne slúžil najmä 
obyvateľom mesta. Mesto bolo v tejto dobe stále obohnané 
hradbami.
Druhá polovica 19. storočia
 
Obdobie, kedy hradby prichádzajú o svoju hlavnú funkciu a sú 
búrané. Na stope po hradbách vznikajú mestské parky. Na našom 
území v rokoch 1971-1972 je vybudovaná synagóga  spolu s 
budovou pošty na juhovýchode bloku.
Pred 2. svetovou vojnou
Na snímku z roku 1937 môžme sledovať, že blok je stále 
kompaktný. Na nároží dominujú textilné továrne soukenická, čím 
je dodefinovaná celková pôdorysná stopa.
Po 2. svetovej vojne
Na západnej strane vypadla domová zástavba orientovaná na 
námestie spolu so severnou zástavbou na ňu naväzujúca.
50. až 90. roky 20. storočia
Ako prvý padol k zemi špalíček na Hlavnom námestí a s ním i 
väčšina domov na gotickej parcelácii na severe zástavby bloku. 
Po nich už nasledovali zvyšné domy na gotickej parcelácii na 
okrajoch i vo vnútri bloku. Začali ich nahrádzať nové bytové i 
mestské domy ktorých parcelácia sa už odchylovala od pôvodnej 
stopy.  Vo vnútrobloku boli postavené garáže.
21.storočie
Po roku 1989 sa priemyselný areál v severovýchodnej časti dostal 
do súkromných rúk. Postupne boli jednotlivé budovy búrané. 
Dodnes sa zachovala iba továreň súkenickej spoločnosti. V 











pamätný strom s ochraným pásmom
nemovitá kulturní památka bodová
nemovitá kulturní památka plošná
nemovitá kulturní památka liniová
památkově cháněné plochy / archeologické lokality
ochranné pásmo pamiatok
ochranná a bezpečnostní pásma dopravní a 
technické infrastruktury
stanovené záplavové územie
aktivní zóna stanoveného záplavového území
zájmové území min. obrany pro nadzemní výstavbu 
přesahující 100 m n.t.
zájmové území min. obrany pro nadzemní výstavbu 
přesahující 50 m n.t.
plochy najvýznamnejšiej zelene
archeologické naleziště - UAN I
archeologické naleziště - UAN II
riešené územie
výška zástavby max. 22m nad okolitým terénom
koeficient zastavění plochy   KZP = 0,7





aktívna zóna stanoveného záplavového území










prirodná pamiatka Staré hliniště








plochy zelene s mrtvolami
plochy zelene pre športvodné plochy
























Mojim zámerom je vytvoriť priestor, v ktorom sa ľudia budú cítiť 
príjemné a budú chcieť v ňom tráviť čas. Pri analyzovaní mesta, 
som z pocitových máp mesta Krnov pochopila, že nejde ani tak 
o veľkosť ako o kvalitu prostredia okolo nás. Mojim zámerom 
je vniesť život do tohto vnútrobloku a to prostredníctvom rôznych 
funkcií a možností trávenia voľného času. 
V rámci nášho zadania Vízia pre Krnov sme dostali 
široký rozsah možností, čím to miesto môže byť. 
A čím vlastne chcem aby bolo ? 
PRIRODZENOSŤ - Kvalitný priestor, v ktorom sa cítime príjemne. Ponúka nám veľa aktivít a príležitostí.
PRIECHODNOSŤ ÚZEMIA - Súčasť miesta, námestia, jadra. Voľný a prístupný priestor, ktorý je absolútne verejný. 
Skrýva rôzne zákutia a funkcie.
NÁVRH - Samotný tvar je tvorený priestorom. Priestor, ktorý tvoríme my na základe našich potrieb a potrieb spoločnosti. Rovnováha 
medzi rozumom a citom. Pričom, rozum je symbolom techniky, ekonomiky, ekológie a aj samotného významu pre ľudstvo. Cit je 
vyjadrenie toho čo naozaj my sami v priestore cítime a ako ho vnímame skrz naše zmysly.
MATERIÁL - Každý materiál má svoje vlastnosti, ktorými vyniká. Keď pracujeme s výhodami daného materiálu priestor sa stáva 
prirodzenejším. Materiál ako súčasť tvorby.
KULTÚRA - Kultúra je to, čo nás priamo spája ale zároveň aj rozlišuje od ostatných vôkol nás. Naše dejiny, viera, názor, tradície. 
Rôznorodosť kultúr nám dáva možnosť na výber, na hľadanie vlastnej cesty. Tolerancia, poznanie a porozumenie iných kultúr tak ako 
aj tej našej.
KNIHA - Kniha ako zdroj vedomostí, informácií ale taktiež umenia. Vnútorný rozvoj.
Archív - vedomosti ľudstva.
UMENIE -  umenie tvoriť. Dva spôsoby interakcie.  Priama ja som autor, umelec, vyjadrenie, tvorba, vnútorný rozvoj. Nepriama ja som 
čitateľ, pozorovateľ, užívateľ nepriamo komunikujem s autorom umelcom  skrz jeho dielo, rozšírenie obzorov, úvaha.
STRETÁVANIE - Voľný priestor. Príležitosť na zastavenie / rozhovor. Komunikácia priama interakcia. 
OTVORENOSŤ - možnosť sledovania, počúvania bez priamej účasti nepriama interakcia. 
SÚKROMIE - Hranica medzi verejným a súkromným priestorom aneb ako sa v priestore cítime. Pocit súkromia, bezpečia, istoty…
Samotný priestor som sa rozhodla navrhnúť na princípe 
verejného a súkromného priestoru aneb podľa toho ako sa 
v danom priestore cítime. Verejný priestor, pre stretávanie a 
komunikáciu v kombinácií s intímnym súkromným priestorom, v 
ktorom sa cítime pohodlne a prirodzene ako doma.
V rámci návrhu knižnice som sa rozhodla navrhnúť aj druhú 
samostatnú hudobnú knižnicu, súčasťou, ktorej je aj koncertná 
sieň a priestory pre hudobné, či tanečné krúžky.
Vnútorné usporiadanie knižnice je riešené spôsobom voľnej 
dispozície. Samotné oddelenia knižnice a regály s knihami sú 
umiestnené voľne v priestore. Posuvné regály a samotná voľná 
dispozícia je výhodou pre meniace sa nároky a požiadavky na 
rôzne oddelenia knižnice.
MIERKA  1: 200
C : OBVODOVÁ STENA-FINÁLNÝ NÁTĚR AST202
-NOSNÁ VRSTVA - STIERKA AST
-PENETRÁCIA AST100




A : PODLAHA NA TERÉNE
-FINÁLNÝ NÁTĚR AST 202
-NOSNÁ VRSTVA - STIERKA  AST 302
-PENETRÁCIA AST 108 - 25 MM 
-VODONEPRIEPUSTNÝ BETON BIELEJ VANE
(PERMACRETE TRIEDY C25/30) 600
-PODKLADNÝ BETON C12/C15 100
-ŠTRKOVÝ PODSYP 200
-B : PODLAHA PRVÉHO PATRA
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA BETONOVEJ
MAZANINY -  HLADENÁ + VÝSTUŽ OCELOVOU ZVÁRANOU SIEŤOU 50
-SEPARAČNÁ PVC FÓLIA
-TĚPELNÁ IZOLÁCIA EPS  150
-INŠTALAČNÁ VRSTVA 95
-PAROZÁBRANA 1x ELASTEK 40 SPECIAL 5
-ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÁ DOSKA 170
= 470 
C : PODLAHA MEZI PATRY
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z DIELCOU S BETONOVOU
POVRCHOVOU ÚPRAVOU, ULOŽENÉ NA ROŠTE 50MM
-INŠTALAČNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA 70 MM
-ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU
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E : OBVODOVÁ STĚNA
-PERLITOVÁ OMIETKA





D : PODLAHA MEZI PATRY





-2x ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÝ PÁS ELASTEK50
GARDEN
-EPS EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN (SPÁDOVÉ
KLÍNY)
-EPS POLYSTYREN
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-PENETRÁCIA AST100




E : OBVODOVÁ STĚNA
-PERLITOVÁ OMIETKA





A : PODLAHA NA TERÉNU
-FINÁLNÝ NÁTĚR AST202
-NOSNÁ VRSTVA - STIERKA AST
-PENETRÁCIA AST100
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C : PODLAHA MEZI PATRY
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z DIELCOU S BETONOVOU
POVRCHOVOU ÚPRAVOU, ULOŽENÉ NA ROŠTĚ
-INŠTALAČNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
-ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU
-VZDUCHOVÁ INŠTALAČNÁ MEZERA PODHLADU
-SDK PODHLAD
D : PODLAHA MEZI PATRY
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-NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z DIELCOU S BETONOVOU
POVRCHOVOU ÚPRAVOU, ULOŽENÉ NA ROŠTE 50MM
-INŠTALAČNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA 70 MM
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C : OBVODOVÁ STENA-FINÁLNÝ NÁTĚR AST202
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-PENETRÁCIA AST100
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-NOSNÁ VRSTVA - STIERKA  AST 302
-PENETRÁCIA AST 108 - 25 MM 
-VODONEPRIEPUSTNÝ BETON BIELEJ VANE
(PERMACRETE TRIEDY C25/30) 600
-PODKLADNÝ BETON C12/C15 100
-ŠTRKOVÝ PODSYP 200
-B : PODLAHA PRVÉHO PATRA
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA BETONOVEJ
MAZANINY -  HLADENÁ + VÝSTUŽ OCELOVOU ZVÁRANOU SIEŤOU 50
-SEPARAČNÁ PVC FÓLIA
-TĚPELNÁ IZOLÁCIA EPS  150
-INŠTALAČNÁ VRSTVA 95
-PAROZÁBRANA 1x ELASTEK 40 SPECIAL 5
-ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÁ DOSKA 170
= 470 
C : PODLAHA MEZI PATRY
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z DIELCOU S BETONOVOU
POVRCHOVOU ÚPRAVOU, ULOŽENÉ NA ROŠTE 50MM
-INŠTALAČNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA 70 MM
-ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU
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C : OBVODOVÁ STENA-FINÁLNÝ NÁTĚR AST202
-NOSNÁ VRSTVA - STIERKA AST
-PENETRÁCIA AST100




E : OBVODOVÁ STĚNA
-PERLITOVÁ OMIETKA





A : PODLAHA NA TERÉNU
-FINÁLNÝ NÁTĚR AST202
-NOSNÁ VRSTVA - STIERKA AST
-PENETRÁCIA AST100
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-ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÁ DOSKA
C : PODLAHA MEZI PATRY
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z DIELCOU S BETONOVOU
POVRCHOVOU ÚPRAVOU, ULOŽENÉ NA ROŠTĚ
-INŠTALAČNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
-ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU
-VZDUCHOVÁ INŠTALAČNÁ MEZERA PODHLADU
-SDK PODHLAD
D : PODLAHA MEZI PATRY
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-EPS EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN (SPÁDOVÉ
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-NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z DIELCOU S BETONOVOU
POVRCHOVOU ÚPRAVOU, ULOŽENÉ NA ROŠTE 50MM
-INŠTALAČNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA 70 MM
-ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU
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-PODKLADNÝ BETON C12/C15 100
-ŠTRKOVÝ PODSYP 200
-B : PODLAHA PRVÉHO PATRA
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA BETONOVEJ
MAZANINY -  HLADENÁ + VÝSTUŽ OCELOVOU ZVÁRANOU SIEŤOU 50
-SEPARAČNÁ PVC FÓLIA
-TĚPELNÁ IZOLÁCIA EPS  150
-INŠTALAČNÁ VRSTVA 95
-PAROZÁBRANA 1x ELASTEK 40 SPECIAL 5
-ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÁ DOSKA 170
= 470 
C : PODLAHA MEZI PATRY
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z DIELCOU S BETONOVOU
POVRCHOVOU ÚPRAVOU, ULOŽENÉ NA ROŠTE 50MM
-INŠTALAČNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA 70 MM
-ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU
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-PODKLADNÝ BETON C12/C15 100
-ŠTRKOVÝ PODSYP 200
C : OBVODOVÁ STENA-FINÁLNÝ NÁTĚR AST202
-NOSNÁ VRSTVA - STIERKA AST
-PENETRÁCIA AST100




E : OBVODOVÁ STĚNA
-PERLITOVÁ OMIETKA





A : PODLAHA NA TERÉNU
-FINÁLNÝ NÁTĚR AST202
-NOSNÁ VRSTVA - STIERKA AST
-PENETRÁCIA AST100




-B : PODLAHA PRVÉHO PATRA
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA HLAVNEJ BETONOVEJ




-PAROZÁBRANA 1x ELASTEK 40 SPECIAL
-ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÁ DOSKA
C : PODLAHA MEZI PATRY
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z DIELCOU S BETONOVOU
POVRCHOVOU ÚPRAVOU, ULOŽENÉ NA ROŠTĚ
-INŠTALAČNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
-ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU
-VZDUCHOVÁ INŠTALAČNÁ MEZERA PODHLADU
-SDK PODHLAD
D : PODLAHA MEZI PATRY





-2x ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÝ PÁS ELASTEK50
GARDEN
-EPS EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN (SPÁDOVÉ
KLÍNY)
-EPS POLYSTYREN




E : OBVODOVÁ STĚNA
-PERLITOVÁ OMIETKA
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MAZANINY -  HLADENÁ + VÝSTUŽ OCELOVOU ZVÁRANOU SIEŤOU 50
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(PERMACRETE TRIEDY C25/30) 600
-PODKLADNÝ BETON C12/C15 100
-ŠTRKOVÝ PODSYP 200
C : OBVODOVÁ STENA-FINÁLNÝ NÁTĚR AST202
-NOSNÁ VRSTVA - STIERKA AST
-PENETRÁCIA AST100




E : OBVODOVÁ STĚNA
-PERLITOVÁ OMIETKA
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-ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU
-VZDUCHOVÁ INŠTALAČNÁ MEZERA PODHLADU
-SDK PODHLAD
D : PODLAHA MEZI PATRY
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-EPS EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN (SPÁDOVÉ
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-VEGETAČNÁ ROHOŽ                                                                                                                 50 mm
-STREŠNÝ SUBSTRÁT EXTENZIVNÝ                                                                                      100 mm
-SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 
-NOPOVÁ FÓLIA         20 mm
-SEPARAČNÁ GEOTEKTÍLIA 
-2x ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÝ PÁS            10 mm
-EPS EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN (SPÁDOVÉ KLÍNY)               250 - 50 mm
-EPS POLYSTYREN         250 mm
-PAROZÁBRANA         5 mm
-ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ DOSKA                170 mm
-VZDUCHOVÁ INŠTALAČNÁ MEZERA
-PODHĽAD Z DREVENÝCH LAMELOV
  PODLAHA MEDZI PODLAŽIAMI
-NÁŠĽAPNÁ VRSTVA Z DIELCOV NA ROZOBERATEĽNOM ROŠTE 
  S BETÓNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU                                                                               50 mm
-INSŤALAČNÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA S TERČAMI PRE ULOŽENIE ROŠTU                         70 mm
-ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA                                                                                     170 mm
-VZDUCHOVÁ INŠTALAČNÁ MEDZERA PODHĽADU
-ZAVESENÝ PODHĽAD - DREVENÉ LAMELY
  PODLAHA PRÍZEMIA
-NÁŠĽAPNÁ VRSTVA - HLADENÁ BETONOVÁ MAZANINA    
  S OCEĽOVOU ZVÁRANOU SIEŤOU                                                                                            50 mm
-SEPARAČNÁ PVC FÓLIA
-TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS                                                                                                           150 mm
-INŠTALAČNÁ VRSTVA         95 mm
-PAROZÁBRANA         5 mm
-ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA                 170 mm
  PODLAHA SUTERÉNU
-FINÁLNY NÁTER 
-SAMONIVELAČNÁ STIERKA 
-PENETRÁCIA         25 mm
-VODONEPRIEPUSTNÝ BETÓN BIELEJ VANE PERMACRETE C 25/30                600 mm
-PODKLADNÝ BETÓN C 12/25         100 mm
-ŠTRKOVÝ PODSYP            200 mm
  OBVODOVÁ STENA S KVETINÁČOM
-ZÁVESNÝ KVETINÁČ Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE, 
  KOTVENÝ PROSTREDNÍCTVOM ISO NOSNÍKU                                                                        280 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA                                                                                  300 mm
-LEPACA HMOTA
-ŽELEZOBETONOVÝ STĹP SKELETU                                                                                         600 mm
  OBVODOVÁ STENA
-TENKOVRSTVÁ OMIETKA                                                                                                             2 mm
-PODKLADNÝ NÁTER
-ARMOVACIA VRSTVA - STIERKOVÁ HMOTA
  S  VLOŽENOU SIEŤOVINOVOU VÝSTUŽOU                                                                                5 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA                                                                                 300 mm
-LEPIACA HMOTA
-ŽELEZOBETONOVÝ STĹP SKELETU                                       300 mm
  OBVODOVÁ STENA SUTERÉNU
-TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS         200 mm
-HYDROIZOLAČNÝ BITÚMENOVÝ NÁTER                    5 mm
-VODONEPRIEPUSTNÝ BETÓN PERMACRETE C 25/30               600 mm








E : OBVODOVÁ STĚNA
-PERLITOVÁ OMIETKA





D : PODLAHA MEZI PATRY





-2x ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÝ PÁS ELASTEK50
GARDEN
-EPS EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN (SPÁDOVÉ
KLÍNY)
-EPS POLYSTYREN




C : PODLAHA MEZI PATRY
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z DIELCOU S BETONOVOU
POVRCHOVOU ÚPRAVOU, ULOŽENÉ NA ROŠTĚ
-INŠTALAČNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
-ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU
-VZDUCHOVÁ INŠTALAČNÁ MEZERA PODHLADU
-SDK PODHLAD
-B : PODLAHA PRVÉHO PATRA
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA HLAVNEJ BETONOVEJ




-PAROZÁBRANA 1x ELASTEK 40 SPECIAL
-ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÁ DOSKA
A : PODLAHA NA TERÉNU
-FINÁLNÝ NÁTĚR AST202
-NOSNÁ VRSTVA - STIERKA AST
-PENETRÁCIA AST100

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-VEGETAČNÁ ROHOŽ                                                                                                                 50 mm
-STREŠNÝ SUBSTRÁT EXTENZIVNÝ                                                                                      100 mm
-SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 
-NOPOVÁ FÓLIA         20 mm
-SEPARAČNÁ GEOTEKTÍLIA 
-2x ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÝ PÁS            10 mm
-EPS EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN (SPÁDOVÉ KLÍNY)               250 - 50 mm
-EPS POLYSTYREN         250 mm
-PAROZÁBRANA         5 mm
-ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ DOSKA                170 mm
-VZDUCHOVÁ INŠTALAČNÁ MEZERA
-PODHĽAD Z DREVENÝCH LAMELOV
  PODLAHA MEDZI PODLAŽIAMI
-NÁŠĽAPNÁ VRSTVA Z DIELCOV NA ROZOBERATEĽNOM ROŠTE 
  S BETÓNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU                                                                               50 mm
-INSŤALAČNÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA S TERČAMI PRE ULOŽENIE ROŠTU                         70 mm
-ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA                                                                                     170 mm
-VZDUCHOVÁ INŠTALAČNÁ MEDZERA PODHĽADU
-ZAVESENÝ PODHĽAD - DREVENÉ LAMELY
  PODLAHA PRÍZEMIA
-NÁŠĽAPNÁ VRSTVA - HLADENÁ BETONOVÁ MAZANINA    
  S OCEĽOVOU ZVÁRANOU SIEŤOU                                                                                            50 mm
-SEPARAČNÁ PVC FÓLIA
-TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS                                                                                                           150 mm
-INŠTALAČNÁ VRSTVA         95 mm
-PAROZÁBRANA         5 mm
-ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA                 170 mm
  PODLAHA SUTERÉNU
-FINÁLNY NÁTER 
-SAMONIVELAČNÁ STIERKA 
-PENETRÁCIA         25 mm
-VODONEPRIEPUSTNÝ BETÓN BIELEJ VANE PERMACRETE C 25/30                600 mm
-PODKLADNÝ BETÓN C 12/25         100 mm
-ŠTRKOVÝ PODSYP            200 mm
  OBVODOVÁ STENA S KVETINÁČOM
-ZÁVESNÝ KVETINÁČ Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE, 
  KOTVENÝ PROSTREDNÍCTVOM ISO NOSNÍKU                                                                        280 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA                                                                                  300 mm
-LEPACA HMOTA
-ŽELEZOBETONOVÝ STĹP SKELETU                                                                                         600 mm
  OBVODOVÁ STENA
-TENKOVRSTVÁ OMIETKA                                                                                                             2 mm
-PODKLADNÝ NÁTER
-ARMOVACIA VRSTVA - STIERKOVÁ HMOTA
  S  VLOŽENOU SIEŤOVINOVOU VÝSTUŽOU                                                                                5 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA                                                                                 300 mm
-LEPIACA HMOTA
-ŽELEZOBETONOVÝ STĹP SKELETU                                       300 mm
  OBVODOVÁ STENA SUTERÉNU
-TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS         200 mm
-HYDROIZOLAČNÝ BITÚMENOVÝ NÁTER                    5 mm
-VODONEPRIEPUSTNÝ BETÓN PERMACRETE C 25/30               600 mm








E : OBVODOVÁ STĚNA
-PERLITOVÁ OMIETKA





D : PODLAHA MEZI PATRY





-2x ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÝ PÁS ELASTEK50
GARDEN
-EPS EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN (SPÁDOVÉ
KLÍNY)
-EPS POLYSTYREN




C : PODLAHA MEZI PATRY
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z DIELCOU S BETONOVOU
POVRCHOVOU ÚPRAVOU, ULOŽENÉ NA ROŠTĚ
-INŠTALAČNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
-ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU
-VZDUCHOVÁ INŠTALAČNÁ MEZERA PODHLADU
-SDK PODHLAD
-B : PODLAHA PRVÉHO PATRA
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA HLAVNEJ BETONOVEJ




-PAROZÁBRANA 1x ELASTEK 40 SPECIAL
-ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÁ DOSKA
A : PODLAHA NA TERÉNU
-FINÁLNÝ NÁTĚR AST202
-NOSNÁ VRSTVA - STIERKA AST
-PENETRÁCIA AST100



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-VEGETAČNÁ ROHOŽ                                                                                                                 50 mm
-STREŠNÝ SUBSTRÁT EXTENZIVNÝ                                                                                      100 mm
-SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 
-NOPOVÁ FÓLIA         20 mm
-SEPARAČNÁ GEOTEKTÍLIA 
-2x ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÝ PÁS            10 mm
-EPS EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN (SPÁDOVÉ KLÍNY)               250 - 50 mm
-EPS POLYSTYREN         250 mm
-PAROZÁBRANA         5 mm
-ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ DOSKA                170 mm
-VZDUCHOVÁ INŠTALAČNÁ MEZERA
-PODHĽAD Z DREVENÝCH LAMELOV
  PODLAHA MEDZI PODLAŽIAMI
-NÁŠĽAPNÁ VRSTVA Z DIELCOV NA ROZOBERATEĽNOM ROŠTE 
  S BETÓNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU                                                                               50 mm
-INSŤALAČNÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA S TERČAMI PRE ULOŽENIE ROŠTU                         70 mm
-ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA                                                                                     170 mm
-VZDUCHOVÁ INŠTALAČNÁ MEDZERA PODHĽADU
-ZAVESENÝ PODHĽAD - DREVENÉ LAMELY
  PODLAHA PRÍZEMIA
-NÁŠĽAPNÁ VRSTVA - HLADENÁ BETONOVÁ MAZANINA    
  S OCEĽOVOU ZVÁRANOU SIEŤOU                                                                                            50 mm
-SEPARAČNÁ PVC FÓLIA
-TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS                                                                                                           150 mm
-INŠTALAČNÁ VRSTVA         95 mm
-PAROZÁBRANA         5 mm
-ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA                 170 mm
  PODLAHA SUTERÉNU
-FINÁLNY NÁTER 
-SAMONIVELAČNÁ STIERKA 
-PENETRÁCIA         25 mm
-VODONEPRIEPUSTNÝ BETÓN BIELEJ VANE PERMACRETE C 25/30                600 mm
-PODKLADNÝ BETÓN C 12/25         100 mm
-ŠTRKOVÝ PODSYP            200 mm
  OBVODOVÁ STENA S KVETINÁČOM
-ZÁVESNÝ KVETINÁČ Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE, 
  KOTVENÝ PROSTREDNÍCTVOM ISO NOSNÍKU                                                                        280 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA                                                                                  300 mm
-LEPACA HMOTA
-ŽELEZOBETONOVÝ STĹP SKELETU                                                                                         600 mm
  OBVODOVÁ STENA
-TENKOVRSTVÁ OMIETKA                                                                                                             2 mm
-PODKLADNÝ NÁTER
-ARMOVACIA VRSTVA - STIERKOVÁ HMOTA
  S  VLOŽENOU SIEŤOVINOVOU VÝSTUŽOU                                                                                5 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA                                                                                 300 mm
-LEPIACA HMOTA
-ŽELEZOBETONOVÝ STĹP SKELETU                                       300 mm
  OBVODOVÁ STENA SUTERÉNU
-TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS         200 mm
-HYDROIZOLAČNÝ BITÚMENOVÝ NÁTER                    5 mm
-VODONEPRIEPUSTNÝ BETÓN PERMACRETE C 25/30               600 mm








E : OBVODOVÁ STĚNA
-PERLITOVÁ OMIETKA





D : PODLAHA MEZI PATRY





-2x ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÝ PÁS ELASTEK50
GARDEN
-EPS EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN (SPÁDOVÉ
KLÍNY)
-EPS POLYSTYREN




C : PODLAHA MEZI PATRY
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z DIELCOU S BETONOVOU
POVRCHOVOU ÚPRAVOU, ULOŽENÉ NA ROŠTĚ
-INŠTALAČNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
-ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU
-VZDUCHOVÁ INŠTALAČNÁ MEZERA PODHLADU
-SDK PODHLAD
-B : PODLAHA PRVÉHO PATRA
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA HLAVNEJ BETONOVEJ




-PAROZÁBRANA 1x ELASTEK 40 SPECIAL
-ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÁ DOSKA
A : PODLAHA NA TERÉNU
-FINÁLNÝ NÁTĚR AST202
-NOSNÁ VRSTVA - STIERKA AST
-PENETRÁCIA AST100
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nosná konštrukcia budov sa skladá z železobetónového skeletu 
v kombinácií s stužujúcim jadrom, v ktorom sa nachádza výťah, 
únikové schodisko, ktoré taktiež slúži ako služobný vstup pre 
zamestnancov knižnice a baru. V jadre sa taktiež nachádza 
sociálne a hygienické zázemie.
Nosná konštrukcia je doplnená o exteriérové schodisko, ktoré 
neslúži len ako požiarno únikové, ale taktiež nám umožňuje 
neobmedzený prístup na strechu s výhľadom na okolitú siluetu 
historického jadra. 
Nosná konštrukcia koncertnej siene pozostáva 
zo železobetónových rámov, ktoré umožnili vytvoriť veľký a voľný 




























































































  OBVODOVÁ STENA SUTERÉNU
-TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS         200 mm
-HYDROIZOLAČNÝ BITÚMENOVÝ NÁTER                    5 mm
-VODONEPRIEPUSTNÝ BETÓN PERMACRETE C 25/30               600 mm
-TRANSPARENTNÝ, UMÝVATEĽNÝ, OCHRANNÝ NÁTER
  OBVODOVÁ STENA
-TENKOVRSTVÁ OMIETKA                                                                                                             2 mm
-PODKLADNÝ NÁTER
-ARMOVACIA VRSTVA - STIERKOVÁ HMOTA
  S  VLOŽENOU SIEŤOVINOVOU VÝSTUŽOU                                                                                5 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA                                                                                 300 mm
-LEPIACA HMOTA
-ŽELEZOBETONOVÝ STĹP SKELETU                                       300 mm
  OBVODOVÁ STENA S KVETINÁČOM
-ZÁVESNÝ KVETINÁČ Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE, 
  KOTVENÝ PROSTREDNÍCTVOM ISO NOSNÍKU                                                                        280 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA                                                                                  300 mm
-LEPACA HMOTA
-ŽELEZOBETONOVÝ STĹP SKELETU                                                                                         600 mm
  PODLAHA SUTERÉNU
-FINÁLNY NÁTER 
-SAMONIVELAČNÁ STIERKA 
-PENETRÁCIA         25 mm
-VODONEPRIEPUSTNÝ BETÓN BIELEJ VANE PERMACRETE C 25/30                600 mm
-PODKLADNÝ BETÓN C 12/25         100 mm
-ŠTRKOVÝ PODSYP            200 mm
  PODLAHA PRÍZEMIA
-NÁŠĽAPNÁ VRSTVA - HLADENÁ BETONOVÁ MAZANINA    
  S OCEĽOVOU ZVÁRANOU SIEŤOU                                                                                            50 mm
-SEPARAČNÁ PVC FÓLIA
-TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS                                                                                                           150 mm
-INŠTALAČNÁ VRSTVA         95 mm
-PAROZÁBRANA         5 mm
-ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA                 170 mm
  PODLAHA MEDZI PODLAŽIAMI
-NÁŠĽAPNÁ VRSTVA Z DIELCOV NA ROZOBERATEĽNOM ROŠTE 
  S BETÓNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU                                                                               50 mm
-INSŤALAČNÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA S TERČAMI PRE ULOŽENIE ROŠTU                         70 mm
-ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA                                                                                     170 mm
-VZDUCHOVÁ INŠTALAČNÁ MEDZERA PODHĽADU
-ZAVESENÝ PODHĽAD - DREVENÉ LAMELY
  STRECHA
-VEGETAČNÁ ROHOŽ                                                                                                                 50 mm
-STREŠNÝ SUBSTRÁT EXTENZIVNÝ                                                                                      100 mm
-SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 
-NOPOVÁ FÓLIA         20 mm
-SEPARAČNÁ GEOTEKTÍLIA 
-2x ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÝ PÁS            10 mm
-EPS EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN (SPÁDOVÉ KLÍNY)               250 - 50 mm
-EPS POLYSTYREN         250 mm
-PAROZÁBRANA         5 mm
-ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ DOSKA                170 mm
-VZDUCHOVÁ INŠTALAČNÁ MEZERA

































































































V rámci návrhu som sa rozhodla u
voľniť nárožie s priehľadom na sakrálnu 
stavbu ale taktiež som chcela vytvoriť 
akýsi pomyselný vstup, bránu do 
územia, ktoré žije tak ako vegetačne, 
tak i rôznymi aktivitami a funkciami 




Stavební zákon (183/2006 Sb.), prováděcí vyhlášky (501/2006 
Sb., 268/2009 Sb. a 398/2009 Sb.) a 
související normy
NEUFERT, Ernst, NEUFERT, Peter, ed. Navrhování staveb: 
zásady, normy, předpisy o zařízeních, 
stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, 
rozměrech budov, prostorech, 
vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle. 2. 
české vyd., (35. německé vyd.). 








Strategický plán rozvoja Krnov
https://krnov.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-krnova-2016-
2023/d-17629
https://www.citethisforme.com/blog/2018/03/15/history-of-
libraries
